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Terminologia científica i aprenentatge escolar 
Joan Aliberas
*Aquest treball s’emmarca en investigacions realitzades en el marc del grup Llenguatge i Ensenyament de les Ciències (LIEC), 
grup de recerca consolidat (2009SGR1543) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i finançat per la 
Direcció General d’Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència (EDU2015-66643-C2-1-P).
